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El presente trabajo pretende dar a conocer los aportes de las egresadas a la investigación de 
Elber Berdugo y Jorge Gámez de emprendedores sociales: Utopía liderado por el Hermano 
Carlos Gómez, rector de La Universidad de La Salle y Biblioseo, orientado por un egresado 
de la misma Universidad, resaltando la importancia que tienen estos dos proyectos en el 
desarrollo del país.  
Se llevó a cabo un trabajo de campo en el que se obtuvo información de ambos proyectos; 
en el caso de Biblioseo se realizó una visita a la Vereda de Quiba en Ciudad Bolívar, donde 
se pudo apreciar el trabajo del emprendedor Iván Triana a través de la exposición de los 
espacios y actividades que comprenden el lugar y de una entrevista, tanto a sus fundadores 
como a los principales beneficiarios del proyecto. En el caso de Utopía, ubicada en el 
municipio de Yopal, se aplicó una entrevista elaborada por los investigadores a veinte 
estudiantes y diez egresados.  
El resultado de esta investigación permite conocer la magnitud del impacto que genera el 
emprendimiento social en las comunidades del país al apropiarse de problemáticas cruciales 
como los marcados niveles de desigualdad económica, social y de desarrollo, inequidad de 
género, exclusión, concentración de la riqueza, violencia, entre otros y convertirlos en 
oportunidades para la creación de proyectos capaces de generar crecimiento y 
sostenibilidad, además de posibilitar cambios en la mentalidad de quienes lo conforman al 
propender por un actuar basado en valores como la solidaridad, el respeto y la equidad; de 
igual forma da paso a la puesta en marcha de ideas innovadoras enfocadas en la 
conformación de tejido social sostenible. 
La contribución de las egresadas a la investigación recae en el hecho de mostrar a través de 
la recopilación de información sólida que el país cuenta actualmente con dos importantes 
emprendedores sociales, que a través del desarrollo de sus proyectos y de su trayectoria 
profesional contribuyen a transformaciones económicas y sociales que conllevan al bien 
común y así mismo desencadenan un aporte importante para la consecución de la paz en 
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2.  Problema.  
 
Después de cincuenta años de conflicto armado prevalecen en Colombia modelos poco 
solidarios: V.g. el modelo neoliberal impulsa la eficiencia en los costos de las empresas a 
través de la relajación de normas laborales, fortalecimiento de los bancos, eliminación de 
los subsidios a los pobres, la privatización de las empresas públicas, disciplina fiscal –se da 
mayor importancia a la salud de las finanzas públicas que a otras prioridades de la 
sociedad-, libre comercio entre las naciones –sin contemplar los niveles de eficiencia del 
empresariado local- y libre circulación del capital y mayor tributación de los ciudadanos del 
común a través de los impuestos indirectos-. La violencia creció con los grupos de las 
autodefensas creadas en el Frente Nacional permeados de narcotraficantes que 
protagonizaron un baño de sangre y se mezclaron con los políticos y las fuerzas armadas. 
6,8 millones de víctimas de la guerra requieren la acción de emprendedores empresariales 
en primer lugar, y de emprendedores sociales que complementen al Estado –sin 
remplazarlo- en la solución de los problemas sociales derivados de media centuria de 
guerra. 
La sociedad actual vive una gran crisis expresada en niveles desiguales de desarrollo, 
concentración de la riqueza, inequidad de género, destrucción de los recursos limitados del 
planeta y la preeminencia del egoísmo. El capitalismo salvaje en el que estamos inmersos 
con el mercado como asignador de los recursos productivos y de la distribución del ingreso 
ha generado una gran desigualdad económica y social con sus secuelas manifiestas en un 
aumento de la pobreza y concentración de la riqueza en unos pocos. La Encíclica Caritas in 
Veritate (2009) da cuenta de esta situación: 
(…) La riqueza mundial crece en términos absolutos pero aumentan también las 
desigualdades. En los países ricos nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen 
 
 
nuevas pobrezas. En las zonas más pobres algunos grupos gozan de un tipo de 
superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con 
situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. 
Kliksberg (2012: 35-36), agrega: 
(…) El 1% de la población mundial es poseedor actualmente del 43% de los activos del 
mundo. El 10% más rico tiene el 83% de dichos activos. En cambio el 50% de menores 
ingresos sólo tiene el 2% de los activos. Crecen y se afirman las grandes fortunas en un 
proceso de concentración de los ingresos. Aumenta el número de billonarios, personas que 
son dueñas de más de 1.000 millones de dólares. Son actualmente 1.000. 
Reafirma el autor lo anterior con ejemplos alusivos a la economía estadounidense:  
Para formar parte de la lista de la revista Forbes que presenta a los 400 americanos más 
ricos, se precisaban en 1995, 418 millones. Ahora, la cifra más que se duplicó, se deben 
tener 1.000 millones. El coeficiente Gini ha empeorado en los países que lideran hoy la 
economía mundial. En Estados Unidos pasó de 0.34 en los 80, a 0.38 a mediados de los 
2000. En Alemania de 0.26, a 0.30, y en China de 0.28 a 0.40 (Kliksberg (2012: 36). 
Kliksberg (2012: 36), recalca que se ha ampliado la brecha entre los países y dentro de ellos 
en muchos casos: 
En la economía más poderosa del planeta, la de Estados Unidos, que produce el 28% del 
producto bruto mundial, un estudio del Economic Policy Institute midió la distancia entre 
el 1% más rico, y el 90% de la población, el “Main Street”, entre 1980 y el 2006. El 1% 
tenía 10 veces más que el 90% al comienzo del periodo y 20% más a su término. Si toma el 
0.1% más rico, sus ganancias fueron aún mucho mayores. Pasó de tener 20 veces más que 
el 90% en 1980, a 80 veces en el 2006.  
¿Cuál es la situación para América Latina? Un estudio de la CEPAL sobre el panorama 
social de América Latina y el Caribe encontró que: 
 
Prácticamente sin excepciones, se ha producido en la región una caída de la pobreza que 
en promedio llega a 15,7 puntos porcentuales acumulados desde 2002. La pobreza extrema 
 
 
también registra una caída apreciable, de 8,0 puntos porcentuales, aun cuando su ritmo de 
disminución se ha frenado en los años recientes. En efecto, entre 2002 y 2007 el número de 
personas pobres se redujo a una tasa del 3,8% anual y el número de personas indigentes a 
un ritmo del 7,1% anual. En cambio, entre 2007 y 2012 la velocidad con que se ha 
reducido el número de personas con ingresos insuficientes cayó al 2,5% anual en el caso 
de la pobreza y al 0,9% anual en el caso de la indigencia (CEPAL, 2013: 11). 
 
La situación de pobreza (extrema e indigencia) para el periodo 2002 y 2012 fue la 
siguiente: en el 2002, alcanzó el 63.2% y en el 2012 se redujo al 48.4%. Estas cifras 
muestran una disminución significativa si se toma en consideración todo el periodo 
(14.8%). Si bien es importante, empero no es suficiente, pues que casi la mitad de la 
población sea pobre ratifica la permanencia de la desigualdad y exclusión económica y 
social. Ahora bien, al tomar el periodo 2007 - 2012, que muestra el ritmo de disminución 
decreciente y pudiéramos decir, casi insignificante, se colige que la situación se mantiene 
prácticamente constante y que no existe una clara voluntad de atacar de raíz el problema.  
 
Sostiene Kliksberg que de no haber sido por las demandas crecientes por políticas públicas 
centradas en las reales prioridades de la gente y con altos niveles de calidad las cuales en 
parte fueron satisfechas estabilizando aun cuando fuera a bajos niveles las economías, la 
crisis hubiera sido aún mayor. En sus palabras: 
 
En una región como América Latina la emergencia en años recientes bajo el mandato de la 
ciudadanía de políticas públicas reactivantes y de una nueva generación de políticas 
sociales, como entre ellas los programas compensatorios, actuó reequilibradoramente, 
impidiendo que los impactos sobre los más vulnerables fueran aún mayores (Kliksberg 
(2011: 45). 
Kliksberg (2012:45) agrega que además del Estado: 
En un mundo que tiene posibilidades tecnológicas inéditas, y al mismo tiempo brechas 
sociales y de exclusión enormes, y donde las grandes desigualdades, y los vacíos éticos, 
 
 
actúan como limitantes severos para los cambios necesarios, se necesitan nuevas ideas, y 
actores comprometidos a fondo con la suerte de su prójimo. 
Y ¿quiénes son esos nuevos actores? Alberto Barlocci, Presidente de la Fundación Cláritas, 
en el prólogo al libro de Kliksberg (2012: 12-13) afirma que la sociedad civil que 
comprende no sólo el vasto entramado asociativo de las organizaciones sin fines de lucro o 
no gubernamentales y las redes que éstas integran, sino también el espacio económico a 
través de las empresas. Las que constituyen el conjunto de actividades que llaman 
economía social y solidaria, entre las que se encuentran aquellos emprendimientos que van 
desde el cooperativismo al microcrédito; desde la banca y la finanzas éticas a las empresas 
recuperadas; desde la economía de la comunión al comercio justo, que creen que la 
maximización de utilidades no puede ser el único fin de la actividad empresarial, resaltando 
otros valores como la solidaridad, la reciprocidad y la gratuidad. 
2.1 Formulación.  
 
En esta investigación se intentará dar respuesta a algunas preguntas como: ¿Existen 
diferencias sustanciales entre un emprendedor tradicional y un emprendedor social? 
¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Los emprendedores sociales y sus 
emprendimientos se constituyen en una de las alternativas importantes para combatir la 
pobreza, la exclusión económica y social? ¿Qué indujo a las personas objeto de estudio a 
convertirse en emprendedores sociales? ¿Qué características tienen los emprendimientos 
sociales? ¿De dónde salieron los recursos para financiar los emprendimientos sociales? ¿En 
qué sector económico está ubicado el emprendimiento social? ¿A cuál grupo de la 
población atiende el emprendimiento social? ¿Cuál ha sido el impacto económico y social 
del emprendimiento? 
3. Objetivo general 
 
Hacer un estudio de la trayectoria de dos emprendedores sociales colombianos, de sus 
emprendimientos y de sus impactos. 




-Establecer las principales razones que llevaron a las dos personas a acometer sus 
emprendimientos sociales. 
-Dar cuenta de las características más importantes de los dos emprendedores sociales. 
-Describir los orígenes y desarrollos de los dos emprendimientos sociales 
-Determinar los aportes económicos y sociales más relevantes de los dos emprendimientos 
sociales. 
-Contribuir al objetivo principal y específicos con un trabajo de campo basado en una visita 
y aplicación de entrevista estructuradas que permitan la obtención de resultados claves. 
4. Marco teórico 
 
Frank Knight consideró el emprendimiento como una actividad más dinámica en contraste 
con la gestión que se acerca más a las actividades rutinarias (Knight, 1942). Por tanto, tierra 
y trabajo son solo medios de producción, y la innovación por sí misma cambia sus 
combinaciones. Incluyó el tema de la incertidumbre contrario sensu los clásicos que 
imaginaban un mundo perfecto y estático (Tarapuez y Botero, 2007). Joseph Schumpeter 
analizó la respuesta creativa en los negocios como campo de estudio del emprendimiento y 
se refiere a las nuevas prácticas –innovación- de las empresas en ese contexto. La respuesta 
creativa depende de la disponibilidad de un tipo de personas en esa sociedad, su 
cualificación, un campo de actividad relacionado con la calidad disponible al mismo 
tiempo, y las decisiones, acciones y patrones de comportamiento (Schumpeter, 1947a). 
Israel Kirzner describió una propensión de los seres humanos para descubrir el 
conocimiento útil y sus límites, que llamó propensión emprendedora; propensión que es 
responsable del entrepreneurial alertness para buscar oportunidades de beneficio, 
descubrimientos emprendedores y superación de los límites del conocimiento existente. 
(Kirzner, 1986).  
Empero, estas bases clásicas no restringen el emprendimiento al mundo empresarial; los 
problemas sociales pueden ser fuente de oportunidades para emprendedores que privilegien 
los beneficios sociales sobre el lucro individual, o incluso, la generación de lucro 
supeditado al beneficio de los grupos sociales. Por tanto, el emprendedor social persigue 
 
 
sus fines con eficiencia, impulso y perspicacia -un homo agens-, comprometido en la 
acción humana, alerta ante las oportunidades ocultas
1
.  
En el Reino Unido las mujeres y los jóvenes parecen tener más inclinaciones por el 
emprendimiento social. Las empresas creadas por emprendedores sociales equivalen al 
1,2% del tejido empresarial en Reino Unido. Sus proyectos tienen como objetivo generar 
beneficios y reinvertirlos en sus fines y en sus comunidades, para maximizar los beneficios 
para sus propietarios y accionistas, en otras palabras, buscan volver sociales los beneficios 
económicos. Empero, una dificultad para definir al emprendedor social estriba en que se 
confunde con trabajo de voluntariado o caridad; el emprendedor social pretende establecer 
empresas sociales donde se devuelve a la sociedad y no a sus dueños o gestores; estos 
emprendedores reconocen que hacen parte de una sociedad con problemas que ellos pueden 
ayudar a solucionar con innovación para crear y sostener valor social, y son responsables 
por ello; son emprendedores con una misión social. Los emprendedores sociales se 
diferencian de los emprendedores creadores de empresa en que no confian mucho en las 
tendencias de los negocios, son menos propensos a temer al fracaso y parecen confiar más 
en conocer a los empresarios, piensan que hay buenas oportunidades de negocio y sienten 
que tienen las habilidades necesarias para llevar a cabo proyectos sociales (Harding, 2006). 
¿Se puede medir el emprendimiento social? Sí. Para avanzar en la caracterización de este 
tipo de emprendedores –perfiles sociales-, sus iniciativas –tendencias-, y poder aunar 
esfuerzos con la sociedad y el Estado para optimizar los recursos. 
Una sociedad con ingentes necesidades -que ha dejado en manos del mercado su atención-, 
ha sido espacio para que algunos emprendedores aprovechen sus habilidades, propongan 
ideas y las ejecuten con fines sociales.  
Esta propuesta pretende describir y analizar 12 ejemplos de emprendimiento social, 
identificar sus rasgos comunes y prever nuevos espacios para su ejecución, formas de 
apoyo y recomendaciones para su fortalecimiento. 
                                                          
1
 Schumpeter diferenció entre persona y función; cuando un individuo no reúne las competencias 
emprendedoras se pueden hacer equipos de trabajo para complementar las que le hacen falta. El emprendedor 
solo puede enriquecer la sociedad cuando él evoluciona en un entorno social y culturalmente favorable. 
 
 
5. Aspectos metodológicos 
 
La investigación es cualitativa explicativa en el sentido en que se trata, además de describir 
y caracterizar a los emprendedores y a sus emprendimientos, establecer las razones, las 
causas de los comportamientos u ocurrencia de los dos fenómenos objeto de estudio: los 
emprendedores y sus emprendimientos.  
 
El enfoque es fundamentalmente cualitativo en tanto pretende profundizar en las 
actuaciones de los emprendedores, en sus comportamientos y características y en el 
quehacer de sus emprendimientos, sin pretensiones universales o de carácter general de 
ellos. 
 
Para cumplir con el cometido se diseñó un instrumento para hacer entrevista en 
profundidad a los dos emprendedores sociales que posibilite allegar la información 
necesaria para el estudio en cuestión. Se acudirá a Dávila (2012) para analizar la conducta 
económica del emprendedor social (alerta a las oportunidades, manejo de riesgo, 
innovación, gestión, desempeño de funciones productivas y manejo de excedentes), el perfil 
socioeconómico (lugar de nacimiento, clase social de los padres, familia empresarial, 
movilidad social intergeneracional, incorporación en la actividad emprendedora, afiliación 
religiosa, características distintivas de su personalidad, educación y redes sociales 
relacionadas con su educación), la relación con la política y el Estado (antecedentes y 
trayectoria política de la familia, participación en elecciones, negocios con el Estado, 
influencia en la política, participación en fundaciones y participación en movimientos 
sociales), estilo de vida (papel de los negocios dentro de su vida, ahorro, prudencia, 
moderación, manejo de tiempo, uso del tiempo libre, redes sociales en sus negocios, y 
parroquialismo-cosmopolitismo), mentalidad, ideas y posición frente a rol del Estado en el 
desarrollo económico, el empresariado en el desarrollo económico, el mercado como 
asignador, derechos humanos, violencia, conflicto armado, responsabilidad social del 
empresariado, confianza en las relaciones de negocios, instituciones y reglas de juego, 
visión de corto y largo plazo). 
 
 
También, estará soportada la investigación en la información primaria y secundaria que 
proporcionen los dos emprendedores y libros, artículos, investigaciones hechas sobre ellos 






6. Línea de Investigación 
 




7.1 Impacto Social 
Según (Libera, 2007) “El impacto se refiere a los efectos que la intervención 
planteada tiene sobre la comunidad en general”, por lo tanto, se puede aludir a 
que este término expresa una acción favorable o desfavorable que repercute en 
un determinado contexto y por un determinado tiempo; mientras que desde otro 
punto de vista encontramos a (Guarisma, 2009) que indica que la expresión hace 
alusión a la consecuencia cuantitativa del cambio de una situación en una 
población que es determinada por el resultado a la hora de entregar un producto 
que puede ser tangible o intangible que genera una solución latente a los 
problemas de un ambiente, por consiguiente, es preciso decir este criterio 
permite evidenciar que este concepto se encuentra enmarcado en el desarrollo de 
un proyecto que permite obtener unos resultados de acuerdo a un planteamiento 
del problema, especificando las premisas y objetivos para dar solución de forma 
positiva a un determinado contexto que en este caso se especifica en una 
población o comunidad y estimando un tiempo coherente para establecer el 
desarrollo y su respectivo resultado que se evaluara de forma pertinente, 
eficiente y cuantitativa en relación de las actividades realizadas con los 
objetivos planteados y los logros obtenidos. De lo anteriormente expuesto, de 
 
 
acuerdo a(Libera, 2007) se puede exaltar que existe una relación causa-efecto en 
este concepto entre la aplicación de un determinado proyecto y su impacto 
causado en un determinado tiempo donde los cambios en las poblaciones o 
comunidades son confirmados y estos pueden ser tanto positivos como 
negativos definiendo unos parámetros y acciones a seguir evaluando los 
resultados para identificar y monitorear las actividades realizadas frente a los 
objetivos planteados, lo que indica que el impacto social puede expresarse como 
una consecuencia a parámetros establecidos que permitirán darle solución en su 
medida a un problema de una determinada población. 
 
7.2 Innovación Social 
Se menciona según (Europea, 2010) como un elemento clave que expresa que 
“La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las 
necesidades  sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el 
sector público… o en  producir los cambios de comportamiento necesarios para 
resolver los grandes retos de la sociedad… capacitando a la ciudadanía y 
generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Son, 
por tanto, al mismo tiempo innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la 
sociedad a innovar…”, por ende, es de mencionar que este criterio cobra vital 
importancia en un entorno que se encuentra limitado por la visión de las 
personas que hacen parte y diariamente se conforman o resignan a vivir en un 
ámbito homogéneo sin hacer cambios que le permita mejorar y avanzar a un 
mundo lleno de oportunidades con la concepción de fomentar transformaciones 
en el modo de pensar que ayude a generar un empoderamiento y un alto 
compromiso en relación con la comunidad. Sin embargo, encontramos que 
(Manzano, 2013) indica que innovar socialmente es más que trabajar con 
personas o tecnología, ya que esta definición recopila una numerosa 
fundamentación que especifica la generación de nuevos enfoques y diversos 
retos que ayuden de forma eficiente a la sostenibilidad de una población con 
procesos que tiene como fin cubrir necesidades sociales de forma congruente 
que aporten realmente a solucionar diversas problemáticas pero que a su vez 
 
 
generar la mayor eficacia a la hora de establecer nuevas oportunidades 
integrales para las personas que hacen parte de una comunidad; por lo tanto, se 
entiende este término como un agente integrador y sostenible en el tiempo como 
un modelo emprendedor que desarrolla y potencializa habilidades, actitudes, 





8.1 Descripción de lo realizado 
 
La investigación se llevó a cabo con dos proyectos de emprendimiento social, uno es 
Utopía de la Universidad de La Salle cuyo fundador es el Hermano Carlos Gómez y 
Biblioseo liderado por dos jóvenes profesionales: Iván Eduardo Triana y Andrea Barón 
Iglesias; estos últimos junto a los estudiantes y egresados de Utopía abrieron sus puertas 
para llevar a cabo una indagación profunda que mostró rasgos distintivos acerca de lo que 
es y ofrece el emprendimiento social en Colombia, dando a entender los factores relevantes 
de este tipo de empresas, que no solo buscan su sostenimiento, sino llegar a una 
comunidad, impactándola de forma positiva, con lo que se pueda lograr un cambio 




Se obtuvo un contacto de un estudiante a través del investigador Jorge Gámez al cual le fue 
aplicada una entrevista estructurada previamente diseñada por el investigador antes 
mencionado; por medio de este primer entrevistado se consiguieron estudiantes de diversos 
lugares del país hasta obtener la cantidad de personas requeridas; por otro lado utilizando el 
mismo método se contactaron algunos egresados de las primeras cortes y unos a punto de 
convertirse en los nuevo Ingenieros Agrónomos, quienes cambiarán el rumbo de la 
agricultura de la Colombia profunda como es el campo. Así se dio inicio a programar con 
cada uno de ellos una cita para aplicar la entrevista, teniendo presente el tiempo reducido 
con el que cuentan debido a que su nivel de disciplina es bastante estricto, por lo cual casi 
todas las citas fueron para la noche o el domingo en el transcurso del día tomando como 
 
 
dato importante que esta tardaba de 30 a 40 minutos por persona, a veces más debido a que 
la señal en Yopal es bastante reducida y el clima no favorecía tampoco por la interferencia; 
por ende, se realizaron las entrevistas de acuerdo al tiempo de cada persona, se llevaron a 
cabo a través de medios electrónicos y redes sociales como Facebook y Whatsapp, por 
video llamadas, audios y conversaciones escritas, consiguiendo las experiencias, historias 
de vida, oportunidades, dificultades, aprendizajes y expectativas de estos jóvenes que se 
sienten muy afortunados de haber podido entrar a un proyecto de paz como lo llaman ellos; 
de igual forma, el conseguir el tiempo de los egresados fue un poco más difícil puesto que 
algunos están trabajando o preparando todo para su grado, lo que requirió un poco más de 
tiempo pero muy dispuestos ellos atendieron la solicitud y contaron el resultado de 
formarse como un Ingeniero Agrónomo, que busca sacar adelante su región con innovación 
y compromiso, propendiendo por una sociedad mejor donde sean líderes del campo y la 
agricultura colombiana; de este modo, se llevaron a cabo todas las entrevistas, obteniendo 
un material valioso para la investigación.  El último paso fue reproducir cada grabación y 
transcribirla con lo que se pudiera analizar y comprender de manera integral los resultados 
arrojados de este gran trabajo de campo donde los participantes directos ayudaron de 
manera cordial con su disposición y tiempo. 
 
Tabla 1 





















































La Universidad de La Salle, siendo una institución educativa, cuyos principios se 
encuentran enfocados hacia una visión cristiana no solo inmersa en cada uno de sus 
estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo, si no también incluyente en el 
contexto que la rodea y en el desarrollo del conocimiento, ha desarrollado un megaproyecto 
de responsabilidad social denominado Utopía, ubicado en el Departamento de Casanare, 
municipio Yopal, el cual es considerado un concepto inigualable puesto que va dirigido a 
jóvenes provenientes de zonas rurales, afectadas por la violencia, generada por intereses 
No NOMBRE ENCUESTADO ESTUDIANTES EGRESADOS MUJERES HOMBRES ZONA DE ORIGEN
1 Kaina Almeida x x Norte de Santander
2 Leonel Edison Zuñiga x x Putumayo
3 Oscar Burbano x x Putumayo
4 Yomar Eduardo Lea x x Putumayo
5 Yairet Anacona Escobar x x Cauca
6 Galo Utuyan x x Putumayo
7 Yorbis Mendoza x x Córdoba
8 Yenica Fernanda López Torres x x Putumayo
9 Edwin Albeiro Riaño x x Arauca
10 Frank Esneider Fierro x x Tolima
11 Merly Tatiana López Contreras x x Norte de Santander
12 Olmer Andrés Sánchez x x Tolima
13 Mario Andrés Tamara García x x Sucre
14 John Fray Flórez x x Córdoba
15 Frank Esneider Fierro Guarnizo x x Tolima
16 Jorge Luis Romero x x Bolivar
17 Alejandro Vargas. x x Boyacá
18 Oscar Manuel Barbosa Cajicá x x Meta
19 Alejandro Leite Suarez x x Antioquia
20 Edinson Galvis x x Norte de Santander
21 Heyner Correa Patiño x x Meta
22 Kevin Alexander Porras x x Meta
23 Freddy Rafael Ruiz Mora x x Córdoba
24 Elixandry Cervera Martínez x x Sucre
25 Oscar Batía Rojas. x x Casanare
26 Haminton Quintero x x Arauca
27 Jhon Ery Pulido Ávila x x Arauca
28 Duver Aguilar x x Norte de Santander
29 Oscar Ropero x x Arauca
30 Gildardo Castro x x Sucre
20 10 4 26Totales
PERSONAS ENTREVISTAS PROYECTO UTOPÍA
 
 
políticos y económicos, cuyas secuelas muchas veces son la razón principal para que estos 
jóvenes decidan emprender un viaje hacia caminos ilegales (Universidad de La Salle, 
2016), los cuales desencadenan aún más violencia y desigualdad. Este proyecto, pretende 
generar a estos jóvenes, oportunidades educativas y económicas a través de la producción 
en el campo y de la investigación continua, con el fin de transformar a nivel productivo, 
social y político a esta población Colombiana, siendo un proyecto sustentable e innovador, 
multiplicador de conocimientos y sobretodo caracterizado por formar profesionales 
íntegros, competitivos, cuyas actitudes y pensamientos sean de cambio respecto a la 
violencia y a la guerra, impulsados por los valores institucionales, los principios y los 
objetivos del proyecto. (Universidad de La Salle, 2016). 
Dentro de los aspectos positivos más relevantes, se encuentra el hecho de reunir a jóvenes 
de diferentes regiones y departamentos del país, con el fin de capacitarlos para ser 
Ingenieros Agrónomos, los cuales una vez en el campus Universitario, mantienen una 
convivencia pacífica, a pesar de ser individuos que provienen de zonas violentas 
influenciadas por grupos al margen de la ley, de igual forma propende porque estas 
relaciones que provienen desde la parte interna del proyecto, sean generadoras de paz a 
nivel nacional y mundial. (Universidad de La Salle, 2016) 
El pionero y líder de esta idea es el Hermano Carlos Gómez, rector de La Universidad de 
La Salle, quien mantiene un espíritu entusiasta y comprometido con esta comunidad, pues 
según (Gómez Restrepo, 2016) “Las utopías siempre son políticas porque impelen a la 
acción, a la transformación, al compromiso, a buscar nuevas respuestas a la perenne 
insatisfacción del ser humano, y propenden por el bien común, la superación de la 
violencia, y la felicidad”. Para este emprendedor, Utopía es la oportunidad que tiene el país 
de reestructurar esa parte olvidada y marginada, brindándole a las personas de escasos 
recursos el acceso a educación de alta calidad con el fin de mejorar sus condiciones de vida, 
crear empresa que genere empleos formales, estables, bien remunerados, los cuales 
establezcan en el campo una opción de vida segura, en las zonas rurales un lugar digno para 
vivir y en los estudiantes personas de bien, capaces de emprender proyectos individuales 




Este proyecto le apunta a la obtención de 3 objetivos, los cuales enfatizan su interés hacia 
los jóvenes de aquellas zonas rurales; el primero de ellos es formar a estas personas para 
que puedan obtener el título de ingenieros agrónomos a través de una metodología muy 
particular “aprender haciendo y enseñar demostrando” (Universidad de La Salle, 2016), el 
segundo es convertirlos en ejemplo para que la sociedad pueda cambiar sus pensamientos y 
formas de actuar, y por ultimo pretende generar empresa a través del campo en aquellas 
zonas de las cuales provienen los jóvenes con el fin de generar cambios positivos en ellas. 
(Universidad de La Salle, 2016). 
Utopía es la materialización de la idea del Hermano Carlos Gómez de transformar el campo 
y la producción agrícola a través de la formación de alta calidad de jóvenes bachilleres 
provenientes de zonas apartadas y marcadas por la violencia, los cuales por medio de la 
investigación y la ciencia puedan renovar el país desde sus zonas de origen, generando 
empresa y siendo actores claves en la construcción de Paz. (Universidad de La Salle, 2016). 
Por lo anterior, Utopía es un modelo de educación superior alternativo e innovador creado 
hace cinco años, dirigido a jóvenes procedentes de diferentes zonas rurales del país cuyos 
recursos económicos son limitados y por ende su acceso a la educación es casi imposible, 
los cuales han sido marcados por la constante guerra que desencadena un sin número de 
problemáticas como la violencia, desigualdad, pobreza y pérdida de los derechos humanos, 
con el fin de transformar estas dificultades en oportunidades de cambio a través de una 
ayuda económica sostenible, pues en primera medida el proyecto brinda a los jóvenes una  
carrera profesional dirigida al campo, cuya financiación es superior al 70%, posteriormente 
les permite transmitir el conocimiento adquirido a sus lugares de origen a través de la ayuda 
económica para la creación de un proyecto sustentable que genere en sus comunidades el 
mejoramiento de la calidad de vida, además de aportar a la economía del país con la 
creación de un tipo de emprendimiento que se diferencia de las tradicionales organizaciones 
al no propender por la búsqueda del lucro y la riqueza, por el contrario va más allá, pues su 
enfoque son las personas, el aprovechamiento de sus habilidades con el fin de generar un 
beneficio que impacte a toda la sociedad. En este caso el beneficio se genera directamente 
sobre la población rural, pues permite el desarrollo económico del campo, la generación de 
riqueza y su correcta distribución, el desarrollo humano, disminuye el desplazamiento de 
 
 
familias a zonas urbanas, reemplaza la producción de cultivos ilegales por cultivos 
agrícolas lo que permite que muchos jóvenes no tengan que recurrir a este tipo de actos 
delictivos para poder generar ingresos y por ende conlleva que a través de la educación se 
amplíe el conocimiento, acompañado de la generación de innovación, investigación y 
tecnología, dando una efectiva solución al postconflicto colombiano (Universidad de La 
Salle, 2016). 
Todo ello se lleva a cabo en primera medida a través de la búsqueda por parte de la 
Universidad de La Salle de estudiantes que cumplan con un determinado perfil, pues es la 
institución la encargada de tocar las puertas de aquellas zonas apartadas y proponer el 
modelo educativo con intermediarios como la iglesia, colegios y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales; por otra parte es fundamental aplicar estrategias 
que permitan la sostenibilidad del proyecto, teniendo en cuenta que se subsidia a los 
beneficiarios no solo la parte académica, también el hospedaje, alimentación y servicios, lo 
cual demanda  un aproximado de ochenta y siete millones de pesos ($87.000.000) por 
estudiante cada cuatro años, por lo cual la universidad acude al apoyo empresarial para el 
programa de becas, a recursos locales y cooperación internacional, a la comercialización de 
lo producido alrededor del campus y a las donaciones de la sociedad civil en general que 
quiera apoyar el sueño de transformar el campo y las comunidades rurales; todo lo anterior 
a través de la oficina de filantropía y financiamiento externo, quien es la encargada de 
coordinar los fondos que permiten el sostenimiento del proyecto. Es importante resaltar que 
para la construcción del campus la Universidad de La Salle a través de su patrimonio 
financió veinte seis millones de dólares (USD 26.000.000) (Universidad de La Salle, 2016). 
     7.1.2  Biblioseo 
 
Se concretó una visita por medio del investigador Jorge Gámez para conocer a sus 
fundadores y participantes; un sábado en la mañana se tomó la ruta hacia la localidad de 
Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá donde está ubicado este proyecto, específicamente 
en la vereda de Quiba. Al llegar, uno de los profesores y los niños abrieron sus puertas con 
mucha alegría y hablaron de lo que hacían en este lugar, donde la información, tecnología, 
innovación y creatividad son lo más importante; posteriormente se realizó un recorrido por 
las instalaciones, dando a conocer cómo tienen definidas unas áreas específicas para 
 
 
realizar las actividades propuestas por el proyecto. Andrea Barón, quien es la encargada de 
todo el proyecto junto con Iván Triana, mostraron la cara diferente de este tipo de empresa, 
expusieron a dos misioneros de otros países quienes son profesionales y pertenecen a un 
grupo de investigación que envía a personas a otros países para que impacten con sus 
conocimientos, trabajando por la construcción de una sociedad más equitativa, capaz de 
generar mejores condiciones de vida. Se llevaron a cabo diferentes entrevistas, una con la 
fundadora, otra con los misioneros o profesores y la más importante con los beneficiarios 
directos; la aplicación de este instrumento se realizó por grupos lo que permitió conocer un 
poco de su vida personal, qué los llevo a hacer parte de este tipo de empresa, sus 
expectativas, necesidades y de manera integral los avances y resultados que ha tenido esta 
labor en esa determinada comunidad, obteniendo bastante material valioso para la 
investigación; por último, los niños mostraron que la información es algo importante que 
permite que el liderazgo se centre en ellos para que puedan tomar iniciativas que cambien 
el rumbo no solo de sus vidas sino la de sus familia, ellos narraron cómo se han promovido 
eventos para que les brinden colaboración, a través de la muestra de talentos, 
conocimientos y aptitudes que tienen para que las personas entiendan que todos pueden 
obtener oportunidades para salir adelante y llegar muy alto. El visitar Biblioseo y obtener 
todo este material fue de gran importancia para entender que este proyecto ha logrado 
cambiar el pensamiento de los niños y jóvenes de esta comunidad, sembrando una gran 
transformación que impacta de manera relevante el estilo de vida de estas personas con 
información, disposición, aprendizaje, emprendimiento, creatividad y sobre todo liderazgo 




Es un proyecto creado en el año 2009, dirigido a niños y jóvenes de escasos recursos de la 
Vereda de Quiba Guabal de Ciudad Bolívar en la Ciudad de Bogotá, con el fin de brindar a 
estos un espacio de esparcimiento y formación a través de la lectura y la informática, en un 
contexto en el cual se desea que sean protagonistas de cambio al interior de sus 
comunidades, proponiendo innovadoras soluciones a sus diversas problemáticas, 
incentivando en ellos el liderazgo y el deseo de promover transformaciones en sus hogares 
 
 
y poblaciones, generando así emprendimiento, empoderamiento y contribuyendo a la paz. 
Todo lo anterior desde la construcción de bibliotecas como espacios lúdicos e innovadores 
donde se almacena información y por ende conocimiento.(Biblioseo, 2016). 
Su principal objetivo es que los jóvenes formen parte de las soluciones a las diversas 
problemáticas que afectan su diario vivir, enmarcadas en la conflictiva realidad colombiana 
que conlleva a la existencia de niveles de desigualdad económica, política y social, falta de 
oportunidades, violencia y pobreza, por lo cual se pretende que a través de su formación 
como líderes sociales sean capaces de generar ideas creativas que transformen el contexto 
en el que se encuentran inmersos, generando así aun cambio trascendental en sus familias y 
futuras generaciones. (Biblioseo, 2016). 
Una parte fundamental del proyecto es que cada una de las personas que lo integran actúan 
alineados a unos valores establecidos, entre ellos el aprendizaje continuo como herramienta 
que permite medir los cambios y el impacto generado; también prevalece  la creatividad, 
vista como el motor diferenciador que impulsa la puesta en marcha de cada una de las ideas 
propuestas, pues no se utilizan modelos convencionales sino por el contrario se propende 
por cosas nuevas e innovadoras; por otra parte el esfuerzo sostenido, pues las ideas que se 
tienen no se quedan solo en la imaginación de quienes las crean, el deber de sus integrantes 
es poner en práctica lo que se tiene en mente y actuar de forma inmediata, tomando como 
aprendizaje todas aquellas barreras y obstáculos que se puedan llegar a presentar; por 
último se enfatiza en la importancia de lo social como un valor, ya que todas las actividades 
que se llevan a cabo van dirigidas hacia un componente 100% social (La solución de 
problemáticas que permiten la generación de un bienestar común). (Biblioseo, 2016) 
Las iniciativas que promueve Biblioseo es en primera medida motivar a los niños y jóvenes 
a que se apasionen por la lectura, para ello pone a su disponibilidad espacios donde se 
promueve la lectura, la escritura y la reflexión, brindando la posibilidad de explorar e 
informarse acerca de diversos temas de interés como los deportes, el arte, la música, medio 
ambiente, emprendimiento y tecnología, dentro de estos espacios se encuentra la biblioteca 
y los laboratorios de lectura. En segundo lugar se encuentran los “aprendices Tics” que 
promueve la tecnología como herramienta facilitadora a la hora de adquirir conocimientos, 
brindándoles competitividad y facilidad a la hora de enfrentar los constantes cambios de la 
 
 
sociedad; el aprendizaje que se imparte en este espacio se centra en temáticas como: 
conocimiento de sistemas operativos, páginas web, uso correcto de redes sociales 
herramientas ofimáticas y el buen manejo de los dispositivos móviles. Como tercera 
iniciativa se encuentra “soy solución” cuyo objetivo es inculcar en los niños y  jóvenes un 
espíritu emprendedor y líder que les permita ser parte de la solución a las diversas 
problemáticas de sus comunidades, se creó en alianza con la Fundación América Solidaria, 
además es dirigida por dos profesionales extranjeros: una chilena y diseñadora industrial 
quien hace realidad las ideas de los niños a través de la creación de prototipos y un 
psicólogo peruano que brinda apoyo y acompañamiento a las familias y sus comunidades, 
promoviendo en los niños el desarrollo de diversas habilidades que les permita ser actores 
de cambio. 
Dentro de los resultados más significativos que viene dando Biblioseo son los diversos 
proyectos creados y desarrollados por los niños y jóvenes y que ha permitido dar cuenta de 
la magnitud e importancia de los emprendedores sociales; el primero de ellos se encuentra 
orientado hacia el desarrollo de habilidades musicales con la finalidad de generar sonrisas y 
felicidad a quienes más lo necesitan, es por ello que los niños se capacitan en la utilización 
de instrumentos musicales y canto para llevar una presentación a personas con alguna 
discapacidad o enfermedad. El segundo proyecto fue creado con el fin de informar a los 
niños y jóvenes de la Vereda de Quiba sobre la importancia de la sexualidad como un tema 
responsable, dentro el cual se decide libremente, lo anterior teniendo como base el elevado 
número de embarazos a corta edad. Por último y como uno de los proyectos más queridos 
se encuentra el enfocado hacia los deportes, en el cual los niños se capacitan en futbol, ciclo 
montañismo, tenis, baloncesto, pin pon y bmx, desarrollando sus habilidades y mejorando 
su salud física, lo anterior les ha permitido participar en competencias. 
Es un proyecto construido por un profesional en sistemas de información y documentación  
(Iván Eduardo Triana) y una bibliotecóloga (Andrea Barón), cuyo objetivo principal es 
transformar la sociedad a través del buen uso y transmisión de la información, la tecnología 
y el deporte, utilizando herramientas como la lectura, tecnología y la informática para 
generar conocimiento, basados en la educación constante, la creatividad y la puesta en 
marcha de una red de tejido social. (Biblioseo, 2016). 
 
 
Según su fundador, Biblioseo es un modelo educativo de tipo social, enfocado hacia niños 
y jóvenes cuyo objetivo es incentivar su liderazgo y emprendimiento, con el fin de romper 
las brechas creadas por la pobreza mental que se inculca al interior de sus hogares, pues son 
las comunidades en las que viven las encargadas de crear el pensamiento de que por ser 
personas de limitados recursos no tienen la oportunidad de generar ideas que transformen 
su realidad y es por ello que este proyecto está creado con el fin de generar un espacio 
donde se incentive la creatividad en quienes son considerados el futuro de Colombia y de 
esta manera a través de la lectura y la tecnología materializar todas aquellas ideas que 
propendan por el bienestar de la sociedad, por otra parte se espera que sean estos mismos 
beneficiarios y sus familias quienes se apoderen de sus comunidades y propongan 
soluciones a sus problemáticas pues de esta manera se liberan de la dependencia hacia el 
estado, fundaciones, donantes y demás terceros que solo generan conformismo y 
mediocridad. (Triana Bohórquez, 2016) 
Esta  idea surge según (Triana Bohórquez, 2016) como respuesta a su constante inquietud 
acerca del éxito profesional, pues para este emprendedor el verdadero éxito no era aquel 
que provenía del patrimonio y los bienes materiales como la mayoría de la gente lo creía, 
por el contrario, este aspecto se logra a través del impacto positivo que se puede llegar a 
generar en una población, es por ello que teniendo como fundamento el aprendizaje 
adquirido como bibliotecólogo se pone en marcha un proyecto basado en la creación de una 
biblioteca que brindara a los niños y jóvenes la oportunidad de transformar su realidad y la 
de sus familias, donde se pusiera de manifiesto un modelo de innovación social, que 
motivara la creatividad y el liderazgo, un espacio donde a través de la lectura y el 
aprendizaje continuo se pudiera dar solución a las constantes problemáticas que aquejan a 
una comunidad, permitiéndoles dar paso al progreso y la generación de oportunidades. 
También se crea como un complemento a la educación, pues el actual modelo no se 
preocupa por desarrollar habilidades sociales, por el contrario solo inyecta conocimiento 
basado en la teoría, no se promueven temáticas de emprendimiento y liderazgo capaces de 
romper los paradigmas y posibilitar transformaciones sociales, donde sean los mismos 
jóvenes los protagonistas, es por ello que Biblioseo va de la mano con la educación actual, 
pues posibilita que el conocimiento adquirido en las instituciones se vea complementado 
 
 
con el desarrollo y la potencializarían de habilidades de tipo social que se promueven en los 
diversos espacios del proyecto. 
La puesta en marcha del proyecto se da gracias a la inversión proveniente de los recursos 
propios de sus fundadores, los cuales al momento de su creación ascendieron a ochenta 
millones de pesos ($80.000.000), actualmente  la sostenibilidad demanda alrededor de 
ciento treinta millones de pesos ($120.000.000) al año que comprende los gastos de 
arrendamiento, servicios y los servicios de manutención de los voluntarios profesionales 
provenientes de otros países, este capital se viene dando como resultado de la aplicación de 
diversas estrategias, dentro de las cuales se encuentran la venta de servicios como una 
oferta a diversas instituciones educativas y empresariales con el fin de brindar 
capacitaciones en temas de emprendimiento y liderazgo, también los recursos obtenidos por 
diversas entidades y personas naturales quienes se encuentran comprometidos con el 
proyecto, pues más allá del beneficio que les genera en temas de impuestos, es el 
reconocimiento a la labor hecha. 
8 Resultados 
 
Concluido el proceso de recolección de información a través de la aplicación de las 
entrevistas y de la visita a Biblioseo, se procedió a realizar la transcripción de los datos con 
el fin de obtener la información consolidada y de esta forma proceder a analizarla, 
extrayendo los datos más representativos (expuestos a continuación), los cuales permitieron 
dar cumplimento a los objetivos propuestos. 
8.1 Utopía 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las entrevistas, se pudo conocer que los 
recursos con los que se financia el Proyecto Utopía, en primera medida fueron dados el 
100% por la Universidad de La Salle; según lo comentado por uno de los estudiantes esta 
inversión pasaba por alrededor de unos Dieciséis mil millones de dólares 
(USD16.000.000.000), lo cual es una suma bastante grande pero que trae consigo uno de 
los principios que tienen los Hermanos de La Salle en función de los votos de pobreza. Por 
ende, el proyecto inicio y se mantuvo así un tiempo, pero como el sostenimiento es bastante 
alto, se decidió formar una área de Filantropía, quienes según lo contado son los encargados 
 
 
de conseguir donantes o patrocinadores que impulsen este proyecto por la paz de Colombia, 
los cuales son tanto privados, públicos o personas anónimas y los recursos aportados 
pueden ser dinero o bienes materiales, físicos o alimenticios que aporten a la manutención 
tanto de la universidad como de los beneficiarios directos. 
Tanto los veinte estudiantes como los diez egresados entrevistados, coincidieron en que los 
aportes han venido aumentado gracias a la labor del área de Filantropía y por otro lado se 
evidenció que las entidades privadas en su gran mayoría las instituciones financieras tales 
como: El Banco Popular, Davivienda, Bancolombia, Bogotá, Pichincha, BBVA y algunas 
empresas como Ecopetrol, distribuidoras nacionales y agropecuarias, al igual que la 
Fundación Aurelio Llanos, Personas Naturales, Anónimas y últimamente, las entidades 
públicas como el Ministerios de Agricultura y Educación se han unido para aportar 
satisfactoriamente a este gran proyecto que le apunta a la generación de Paz con educación 
para las personas más vulnerables. De igual forma, es preciso decir que se cuenta con el 
apoyo de dos entidades públicas como los es La Unidad de Consolidación Territorial quien 
ha colaborado con bienes materiales como infraestructura física o tecnológica y por otra 
parte, el Icetex quien ha financiado a varios de los estudiantes y egresados para que 
pudieran pagar el aporte mínimo que les corresponde, por eso en la guía de matrícula de 
cada estudiante aparece especificado los aportes que se hacen y quien ha patrocinado a cada 
uno, en muchas ocasiones pueden dos entidades o personas apadrinar un estudiante, al igual 
que se tiene en cuenta su desempeño en la carrera, pues como ellos mencionan uno de los 







Grafico 1. Financiación estudiantes Utopía 
Elaboración propia con datos tomados de las 
entrevistas realizadas a los estudiantes y egresados 









Respecto a la financiación, se puede evidenciar en este grafico que según lo enunciado por 
los entrevistados no todos han tenido la oportunidad de tramitar su aporte con el Icetex, 
puesto que esta entidad lleva a cabo un estudio pertinente y según sus políticas de 
aprobación deciden quien obtiene este beneficio, por lo tanto, los que no logran obtenerlo 
deben pagar cuatrimestralmente un aproximado de setecientos cincuenta mil pesos 
($750.000) mientras que los que están cobijados por este beneficio solo pagan el seguro que 
cuesta aproximadamente ciento treinta y cuatro mil pesos ($134.000); por lo cual, ellos 
argumentan que muchas veces fue complicado conseguir estos recursos pero también es 
cierto que la oportunidad es inmemorable con respecto al esfuerzo de dar este aporte 
mínimo; por consiguiente, encontramos que Utopía ha sido una gran inversión que ha dado 
grandes frutos para el país. 
Por otro lado, se estableció un análisis interesante respecto a cómo los estudiantes y 
egresados ven el proyecto a diez o veinte años, ya que los treinta entrevistados aseguran 
creer firmemente en que este proyecto va a continuar y de manera constante seguirá 





Grafico 2. Financiación egresados Utopía 
Elaboración propia con datos tomados de las 




corte sesenta estudiantes y la idea es que de ahora en adelante sean cien y así sucesivamente 
crezca en el transcurso del tiempo; la visión de estos jóvenes es muy positiva respecto al 
futuro de Utopía, esperan que se convierta en el centro más exitoso y reconocido no solo a 
nivel nacional sino internacional, ya que este ha logrado transformar de alguna manera la 
situación tan degradante que tiene el país sobre todo en las zonas más vulnerables y por 
supuesto en la zona rural, por eso para ellos, es sensacional el hecho de poder estudiar 
Ingeniería Agronómica para trabajar de lleno en el corazón del Colombia que se encuentra 
en la tierra, el tesoro más grande y rico del país, que con este proyecto busca transformar, 
mejorar y reconocer la oportunidad de implementar allí las mejores técnicas y 
conocimientos que permitan la producción de este gran recurso. 
Del 100% de los entrevistados un 30% confirma que cree que el proyecto será un modelo 
educativo que se debe extenderá por todo el país, ya que el presidente de Colombia ha ido a 
visitarlo y al darse cuenta de que este promueve la generación de paz a través de la 
educación ha establecido compromisos para llevarlo a cabo en las diferentes regiones del 
país para que muchas personas tengan acceso a esta gran oportunidad; mientras que el otro 
30% piensan que como esta iniciativa ha transformado el pensamiento de la sociedad, lo 
más viable es que se creen más carreras enfocadas en esta rama como Veterinaria, 
Zootecnia, Ingeniería Ambiental o de alimentos y Administración Agropecuaria para que la 
competencia y conocimiento se encuentren diversificados y se logre el propósito 
fundamental de cambiar la concepción del país con oportunidad de educación de alta 
calidad. Así mismo, se encontró que de los veinte estudiantes cinco de ellos confirmaron 
que su propósito al terminar la carrera de Ingeniería Agronómica es volverse patrocinadores 
y servidores de este gran proyecto para que siga creciendo y generando cambios en la 
sociedad, de igual forma los egresados piensan en apoyar de manera constante este 
proyecto mientras sus respectivos trabajos les permitan la posibilidad de patrocinar con 
dinero, conocimiento, infraestructura o servicio a la universidad. Concluyendo, se pudo 
visualizar que las perspectivas encontradas son muy satisfactorias y están enmarcadas hacia 
una visión de largo plazo, lo que muestra que esta oportunidad que vale la pena a la hora de 




También se pudieron identificar los aspectos considerados por los estudiantes y egresados 
como los valores agregados con los que cuenta el proyecto y hacen de este un ideal 
diferenciador , lleno de cualidades y pilares importantes que permite que la Universidad de 





El principal valor agregado expresado por los estudiantes y egresados del proyecto Utopía 
es que desde que iniciaron su experiencia en el proyecto, han aprendido a ser mejores 
personas, muchos de ellos expresan que la Universidad de La Salle se diferencia de las 
demás por formar más que profesionales, personas integras, compuestas por valores, con un 
ideal de solidaridad y ayuda hacia los demás; y todo ello lo han aprendido (expresan en su 
mayoría) con las enseñanzas del hermano Carlos Gómez, quien los recibe con palabras y 
frases inspiradoras que tocan el corazón de muchos de ellos y les permite cambiar su 
mentalidad, hacia un pensamiento liberador de cosas buenas; también argumentan que otro 
de los valores agregados es la relación teórica- practica, pues desde que llegan al campus 
les exponen la frase célebre “aprender haciendo y enseñar demostrando”, lo cual es para 


















Grafico 3. Valores agregados del Proyecto Utopía 
Elaboración propia con datos tomados de las entrevistas realizadas a los 
estudiantes y egresados del Proyecto Utopía. 
 
 
aprenden únicamente de los libros, las diapositivas y la teoría, pero el campus es 
completamente distinto, allí ellos aprenden con la realidad del campo, exponen que todo el 
tiempo están en la práctica, lo cual les permite aprender de una forma más rápida, teniendo 
la oportunidad de equivocarse. Por otra parte y en la misma proporción (17%), los 
Utopienses resaltan el hecho de que Utopía forma jóvenes para que contribuyan al 
desarrollo y el crecimiento económico de sus sitios de origen, les permite trabajar por sus 
familias y sus comunidades, consignar lo aprendido en sus regiones, permitiendo que estas 
salgan del conflicto que ha generado miles de años de violencia, les posibilita ser 
generadores y multiplicadores de empleo en el país y de igual forma hace que sus regiones 
sean reconocidas por su gran trabajo.  
Otro de los valores agregados es la capacidad que tiene el proyecto de reunir jóvenes de 
diversas regiones del país, lo cual permite, según afirman los estudiantes y egresados que 
exista una interacción positiva en la cual se intercambian ideales, culturas, costumbres, 
historias de vida y del mismo modo se crea una relación de respeto y tolerancia hacia los 
pensamientos distintos, también propicia que aquellas personas afectadas por la violencia y 
tímidas en muchas ocasiones por la misma causa, tengan una oportunidad de 
relacionamiento. 
Para un 12% se encuentra que Utopía posee como valor agregado el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus estudiantes y egresados, pues muchos de ellos afirman que el hecho 
de formarse y ser profesionales, permite que las condiciones de vida de ellos mismos y de 
sus familias mejoren, pues en muchos casos estás viven el día a día, pero la posibilidad que 
brinda el proyecto de emprendimiento es que estos jóvenes aporten un sustento permanente 
a sus familias y comunidades. Lo anterior, gracias al énfasis que tiene el proyecto en crear 
líderes, innovadores, capaces de crear empresas sustentables y que como se mencionó 
anteriormente generen empleo, desarrollo para sus sitios de origen y que por ende construya 
en ellos una mentalidad de emprendimiento y no de depender de una organización como 
empleados asalariados. 
De la misma forma, están otros aspectos considerados relevantes y de valor agregado pero 
en menos proporción (6%) y entre estos se encuentran que el proyecto cuenta con docentes, 
que afirman los estudiantes, están muy bien preparados, cuentan con estudios de posgrados 
 
 
y maestrías y están dispuestos en todo momento a transmitir ese gran conocimiento, por 
medio de la constante práctica, también está el hecho de la permanente investigación que 
promueve la Universidad, expresada precisamente a través del liderazgo de su cuerpo 
docente y reflejada en cada una de las clases dentro de los laboratorios. Los estudiantes 
también afirman que otro valor agregado son los estudiantes que selecciona la Universidad, 
pues son personas que se diferencian de las demás al estar inmersas en el conflicto y la 
violencia del país, eso hace que el proyecto sea especial, pues se enfoca en el mejoramiento 
de la nación a través de la formación de jóvenes afectados por el conflicto, pero que pueden 
ser canalizadores de cambio y llevadores de paz en sus regiones. 
Otro de los aspectos relevantes que se evidenciaron de la información suministrada a través 
de las entrevistas, son los factores que los estudiantes y egresados consideran como 
dificultades latentes del proyecto, que según ellos deben ser revisadas y puesto en marcha 





Para empezar y con un 22% reflejado en la gráfica, se encuentra que de acuerdo a los 
estudiantes y egresados, el proyecto presenta precariedad en el acceso de los jóvenes a los 
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Grafico 4. Dificultades del Proyecto Utopía 
Elaboración propia con datos tomados de las entrevistas realizadas a los 
estudiantes y egresados del Proyecto Utopía. 
 
 
dotada con el personal y las herramientas necesarias para atenderlos, además si alguien se 
enferma, es bastante complicado llevarlo a un centro de salud, pues el más cercano se 
encuentra ubicado en Yopal y conforme sus testimonios, el servicio no es muy bueno, 
también es complejo ya que los Utopienses cuentan con diversas EPS y en muchas 
ocasiones por este motivo no los atienden, pues su IPS se encuentra en su zona de origen; 
por otra parte la Universidad no cuenta con un servicio de transporte disponible que los 
pueda movilizar rápidamente. También los jóvenes afirman que algo que los afecta de 
sobremanera y por ende se convierte en una dificultad es la distancia que existe entre el 
campus y sus zonas de origen, ellos afirman que el transporte es complejo ya que las vías 
de acceso no se encuentran en buen estado y que un muchas ocasiones la Universidad les 
exige llegar a determinada hora al regreso de vacaciones, pero es muy difícil cumplir con el 
horario ya que pueden surgir muchos imprevistos y la Universidad no tiene en cuenta estos 
factores y por el contrario afirman, son muy estrictos.  
Algo imprescindible para los estudiantes y egresados es la relación con sus familias y 
argumentan que el estar encerrados y precisamente por la lejanía, conlleva a que se extrañe 
a los seres queridos y que esta separación se convierta en un tema de dificultad para ellos 
dentro del campus. 
Existen tres factores de dificultan que cuentan con el mismo peso (10%) para los jóvenes 
estudiantes y egresados; el primero de ellos es que algunos afirman que dentro del campus 
existen demasiadas reglas, las cuales son consideradas muy estrictas y para ellos 
innecesarias, argumentan que la Universidad debería ser un poco más flexible en este tema 
ya que ellos se encuentran encerrados, muchas cosas son monótonas y  la existencia de 
reglas hace que se desmotiven, por ejemplo comentan que el hecho de que les prohíban 
relacionarse con estudiantes del otro sexo es algo molesto, pues ellos se consideran 
personas adultas y por lo tanto esperarían que los trataran de esta manera. Por otra parte, se 
percibe como aspecto de dificultad el hecho de que la Universidad debe conseguir los 
recursos que sustenten el proyecto, algo que ellos consideran un gran objetivo, también 
afirman en cuanto a los recursos que les exigen, que en muchas ocasiones les es muy difícil 
conseguirlos, por ejemplo afirman que para las salidas que realiza la universidad les es 
solicitado un dinero para el transporte o las personas que no tienen crédito deben conseguir 
 
 
un salario mínimo cada cuatro meses, un valor que para las precarias condiciones de ellos y 
sus familias es difícil obtener; pero por otro lado se evidenció que algunos estudiantes se 
sienten completamente satisfechos y a gusto con el proyecto y no encuentran en él 
dificultad alguna, afirman que las pocas  problemáticas que han podido percibir, de la 
misma manera han sido resueltas por la institución de forma satisfactoria. 
Adicional, dentro de los pilares de dificultad se encontraron un subgrupo cuyo peso es del 
8%, allí algunos estudiantes y egresados expresan que uno de los inconvenientes del 
proyecto es que no se tiene en cuenta la enseñanza de un segundo idioma, por ende se 
debería reforzar esto como parte integral del pensum, pues es algo que se considera en tema 
de competencias necesario, también algunos afirman que la comida que se brinda en el 
campus no es buena, que se debería mejorar pues esta no está acorde a las exigencias que 
tienen los jóvenes a nivel físico y mental. 
Otro de los aspectos importantes y a resaltar es que tanto los estudiantes como los 
egresados tienen claridad de quien es el Hermano Carlos Gómez, un 100% de los 
entrevistados manifestó conocer al Hermano quien es el rector de la Universidad de La 
Salle, solo una persona de los entrevistados expresó de forma errónea que era el rector pero 
de la sede de Bogotá, adicionalmente  los treinta entrevistados afirman tener un gran 
respeto y admiración por él; ellos hablaron acerca de su personalidad, de su 
comportamiento dentro del campus, de su forma de relacionamiento, dentro de los aspectos 
más relevante afirman que es el gestor y líder del proyecto de Utopía, una persona muy 
sencilla y humilde, preocupada por los intereses y las necesidades de los estudiantes, muy 
entusiasta, expresan los egresados que cuando tenían reuniones o charlas con él siempre los 
animaba a seguir adelante, a luchar por los sueños, a perseverar, a ser muy constantes, los 
apoyaba con frases motivacionales, además les inculcaba la importancia de ser personas 
integras, llenas de valores, con el pensamiento direccionado siempre hacia el bien común. 
Ellos afirmaron que el Hermano Carlos Gómez es un gran consejero, siempre tiene en 
mente conseguir la paz de Colombia a través del crecimiento de su proyecto, también 
resaltan el hecho de que el rector es una persona muy preparada, con una gran inteligencia, 
de bastante conocimiento el cual se ve reflejado en cada cosa que dice y hace, un ejemplo 
de su gran habilidad dicen los jóvenes, es que se sabe todos los nombre de las personas que 
 
 
se encuentran en el campus, por ende siempre saluda y se despide con nombre propio, algo 
que consideran es de gran admiración. También resaltan que es una persona muy ordenada 
y sobre todo muy puntual, algo que les inculca en exceso y por lo cual suele molestarse. 
Los jóvenes manifiestan estar muy agradecidos con el Hermano por ser el motor del 
proyecto y sobre todo por haberles brindado la oportunidad de salir de sus zonas de origen 
para prepararse, capacitarse para ser profesionales y de la misma manera por brindarles la 
opción de regresar a sus hogares a promover el desarrollo y como dicen que el afirma, a 
quitarle jóvenes a la guerra. 
Por otra parte es importante mencionar que los jóvenes de Utopía solo hablaron de la 
personalidad del hermano y de qué papel cumple en la Universidad, pero en su mayoría 
manifestaron no saber que estudió, donde estudio, como está conformada su familia y 
detalles de su vida personal, pues afirman que él poco habla de estos temas en el campus. 
Respecto a que estarían haciendo los estudiantes o egresados de Utopía si no hubieran 
tenido esta gran oportunidad, se encontraron algunas características y diferencias que de 
forma común reflejan que este proyecto cambio sus vidas totalmente de forma positiva, ya 
que les ha permitido creer de nuevo en que las cosas se pueden lograr, que nada es 
imposible y que obtener una carrera profesional con alta calidad si se puede aunque no se 
tengan los recursos suficientes y sean de regiones olvidadas, llenas de vulnerabilidad y 
escasez; por esto, estas respuestas demostraron que el cambio que ha brindado Utopía a las 
personas ha sido inimaginable tanto para ellos, como para sus familia y entorno. 
 
 Grafico 5. Expectativa académica de los estudiantes de no 






En la gráfica se puede visualizar que de los treinta entrevistados entre estudiantes y 
egresados, se encuentra que solo un 10% que hace referencia a tres de estas personas 
hubieran podido convertirse en profesionales, claro que es de resaltar que como ellos nos 
indican hubiera sido con mucho esfuerzo en una universidad pública y tal vez a una carrera 
que no les hubiera gustado; por otra parte, vemos que el 47%, es decir catorce de ellos, 
expresan su deseo por haber hecho todo lo posible por estudiar así fuera un técnico o 
tecnólogo en el Sena u otra institución porque los recursos no daban para más y por último, 
se ve que un 43%, ósea trece personas no hubieran podido estudiar absolutamente nada, ya 
que las condiciones tanto familiares como del entorno no se los hubiera podido permitir. 
Con base en esto, se podría decir que esta valiosa oportunidad que se le ha venido dando a 
las personas de sectores olvidados y marginados que no cuentan con muchos beneficios, 











Elaboración propia con datos tomados de las entrevistas realizadas a 
los estudiantes y egresados del Proyecto Utopía. 
Grafico 6. Expectativa laboral de los estudiantes de no existir 






Para finalizar, los treinta entrevistados comentan en que estarían trabajando para sobrevivir 
o tal vez poder estudiar, por lo menos como muestra la gráfica se encuentra que 50% de 
estos hubieran accedido a ser jornaleros en una finca, lo que muchos evidencian en sus 
entrevistas es que esto se presta para llegar a la ilegalidad, es decir a trabajar en cultivos 
tales como cocaína y demás, ya que en los sectores de proveniencia de ellos, lo mejor 
pagado en lo malo; por ende, se puede apreciar que la mayoría tal vez estaría en el camino 
incorrecto todo para poder salir adelante; el otro porcentaje grande hace referencia al 34% 
donde se evidencia el desempleo, a lo cual ellos hacen referencia que hubieran buscado 
trabajo en lo que les saliera y muchos de ellos afirman que serían padres adolescentes 
debido a sus condiciones y a la falta de oportunidades, también, se puede apreciar que el 
10% hubieran ingresado al ejercito como alternativa para no cometer nada indebido y solo 
dos personas hubieran estado haciendo algo diferente como lo sería una estilista y un 
sacerdote si no hubieran podido ingresar a la universidad se estarían desempeñando en 
estos roles. Es de destacar en esta indagación, lo relevante que es un cambio en la sociedad 
y como este puede permitir el éxito de muchas personas que anhelan crecer y desarrollarse 
en otras condiciones trabajando por sí mismos, sus familias y su comunidad que han visto 
el dolor en carne propia pero que sin embargo han confiado sus sueños y se han esforzado 
por salir adelante sin necesidad de caer en lo que le hace más daño al país como lo es lo 











Elaboración propia con datos tomados de las entrevistas realizadas a 





Se realizó una visita a Biblioseo donde se evidenció que el proyecto brinda a niños y 
jóvenes de escasos recursos en la vereda de Quiba Ciudad Bolívar diversos espacios que les 
permiten desarrollar sus habilidades de forma creativa, potencializando todas aquellas 
fortalezas con las que cuentan y conllevando a que sus actividades escolares se vean 
complementadas por otras paralelas, las cuales en conjunto generan que el pensamiento de 
aquellos jóvenes se vea encaminado hacia la búsqueda de la transformación social. Dichos 
espacios se materializan con la distribución del espacio físico en el que se encuentran, por 
ejemplo al ingresar al lugar, se observó  una sala grande con sillas alrededor, la cual es 
utilizada para recibir a los visitantes; también cuentan con un cuarto de tecnología bastante 
sorprendente, donde a simple vista se aprecia la creatividad e imaginación de quienes 
forman parte del proyecto, pues las paredes y el techo están cubiertos por cubetas de huevos 
pintadas de colores vivos y puestas con gran perfección, en dicho cuarto hay un 
computador de mesa y un sofá, los niños cuentan con emoción que ese cuarto es de gran 
alegría, pues allí se graban los videos que enseñan a quienes están interesados en apoyar el 
proyecto con el fin de brindar una pequeña muestra. Por otra parte, existe una biblioteca 
con estantes llenos de libros, que según sus fundadores han sido donados por diversas 
instituciones, allí los niños refuerzan el hábito de la lectura, lo que les permite tener un 
pensamiento crítico y argumentativo; también cuentan con un espacio para la música y el 
canto, hay diversos instrumentos musicales igualmente donados que sirven como 
herramienta para que aquellos niños apasionados por este arte fortalezcan y den a conocer 
su habilidad. Se evidenció de igual manera, un espacio que para ellos es considerado el 
auditorio, donde se encuentra un aula de audiovisuales bastante creativa que es de gran 
importancia, pues en aquel lugar se proyectan y socializan los videos elaborados por ellos 
mismos.  
Lo anteriormente expuesto permite que los niños y jóvenes se sientan motivados de asistir y 
ser parte fundamental del proyecto, afirman que entre ellos se promueve la colaboración y 
el trabajo en equipo y argumentan que estos espacios son una alternativa y una oportunidad 
para no replicar las actividades ilícitas de muchos de sus compañeros de barrio. 
Posteriormente en esta visita se pudo interactuar con dos profesores que se encontraban 
 
 
presentes Antonio procedente de Perú y Fernanda de Chile, quienes contaron desde sus 
perspectivas lo relevante que ha sido este proyecto tanto para sus vidas como para la 
comunidad donde están haciendo presencia; ellos mencionaron que se inscribieron a una 
organización internacional de misiones cooperativas que tienen como finalidad ayudar a 
países en desarrollo, por esa razón llegaron a Colombia a ser parte de Biblioseo, para ellos 
ha sido una experiencia gratificante el poder aportar todo su conocimiento para que los 
niños y jóvenes desarrollen y potencialicen sus habilidades sobre todo el liderazgo, el cual 
es el promotor esencial en la vida de estos pequeños; adicional, expresaron que no solo 
ellos han enseñado, por el contrario, ellos han aprendido bastante de los niños quienes 
como ellos dijeron tienen una visión diferente de la vida y de las oportunidades que se 
pueden lograr con esfuerzo, compromiso y dedicación. 
También se pudo evidenciar que este proyecto para los beneficiarios directos ha sido 
fundamental para cambiar su estilo de vida sobre todo en el aspecto educativo, puesto que 
para ellos actualmente la información, tecnología, creatividad y lectura son indispensables 
en su tiempo libre, ya que les permite la creación de estrategias y habilidades, al igual que 
la potencialización de sus habilidades en canto, baile, deportes, innovación, negocios, 
escritura, cocina, oratoria, entre otros, que se ha visto reflejado en concursos, eventos y 
convenios en busca de becas, aportes, y generación de oportunidades en general lo que 
promueve motivación y compromiso para los pequeños, pero a su vez lo que genera un reto 
a la hora de interaccionar con sus familias puesto que estas personas todavía están 
enfocadas en que los que no tienen recursos como ellos no cuentan con oportunidades de 
salir adelante y cambiar sus vidas, lo que detiene en gran medida el proceso que lleva a 
cabo el proyecto, por esta razón según lo que dicen tanto los profesores como los creadores, 
su propósito será llegar hasta los ahogares de cada pequeño para interactuar con sus 
integrantes promoviendo su cambio de visión poco a poco y de esta forma lograr que la 
transformación sea integral para que los resultados sean positivos. 
Por otra parte en el espacio brindado por el fundador, los profesores y los niños se pudo 
conocer como ellos tienen diversos momentos de reflexión donde de manera autónoma han 
surgido tres proyectos bastante interesantes liderados, pensados y desarrollados por los 
niños y jóvenes, que han generado alternativas de liderazgo y emprendimiento por medio 
 
 
de la generación de talentos y pasión hacia actividades que permiten soñar con grandes 
cosas trabajando con disciplina para conseguir lo deseado;  en el recorrido se pudo apreciar 
los videoclips de cada uno de los proyectos que ha cautivado la pasión de cada uno de sus 




En primer lugar, se encuentra Songrisas, el cual nació en un taller de la biblioteca donde se 
pensó en ayudar a los demás a través de la oportunidad de potencializar los gustos y 
habilidades musicales con alegría y sonrisas; esta iniciativa está liderada por grandes 
emprendedoras como lo son Gina y Alejandra que además cuentan con toda la pasión hacia 
la música, ellas han orientado este proyecto como la vía de llevar felicidad a las personas, 
por este motivo ellas nos contaron que han  logrado poner todo su talento al servicio de la 
comunidad, ya que han realizado eventos donde le han cantado a  los abuelitos y niños con 
cáncer, lo que ha impactado de forma positiva atrayendo la motivación para continuar y 
lograr muchas más sonrisas; en segundo lugar, está Yo Decido, la cual es una iniciativa 
orientada a la disminución de embarazos a temprana edad, este proyecto surgió debido a la 
problemática que se vive en la vereda Quiba que cada vez ha ido aumentado de forma 
crítica y constante, por lo tanto, nace la idea de crear charlas y capacitaciones a los niños y 
jóvenes para de la comunidad aprenda a llevar  una sexualidad responsable, puesto que esta 











Grafico 7. Impacto social Proyecto Biblioseo 
Elaboración propia con datos tomados de las entrevistas realizadas a 
los beneficiarios y fundadores del proyecto Biblioseo. 
 
 
malos tratos, violencia intrafamiliar, delincuencia común , entre otros; los niños contaron 
que en primera medida se realizó una charla liderada por el fundador y los profesores donde 
de manera responsable y autocritica se expusieron casos reales, conceptos básicos, 
enfermedades, métodos de planificación de forma informativa que les permitió conocer y 
ponerse en contacto con la realidad y seguido a esto se concretó una visita en pro familia 
donde expertos en el tema, les explicaron todo de forma concisa logrando llegar a ellos de 
forma congruente para que entendieran el significado de la sexualidad y sobre todo el amor 
por su propio cuerpo; por último, se visualizó LoveSport, la cual nació  en búsqueda de 
promover el amor por los deportes para aprovechar los talentos y el tiempo libre de los 
niños y jóvenes, su líder Anny una niña realmente emprendedora, líder y entusiasta  contó 
como este proyecto le ha cambiado su vida y su forma de pensar, ella acompañada por 
algunos de sus compañeros como es Mateo han  logrado motivar a los niños a realizar 
diversos deportes como BMX, ciclo montañismo, futbol, pin pon, béisbol, tenis y 
baloncesto aprovechando la infraestructura del lugar que cuenta con bastante espacio al aire 
libre, ella con gran alegría dijo que el mayor logro de este gran proyecto ha sido un 
campeonato que llevaba por nombre Tapita Relámpago, donde la inscripción se pagaba con 
tapitas, se logró convocar bastante personas de la localidad, obteniendo como premio 
entregar la recolección de tapitas  la Fundación Sol de los Ángeles para los niños con 
cáncer, además han hecho caminatas ecológicas, ciclo rutas, entre otros, mejorando la 
calidad física y emocional de las persona a través del deporte, pero lo más importante es 
creando ciudadanos de bien que piensen en cosas positivas que le aporten a sus vidas y a la 
sociedad. 
Estas iniciativas han sido oportunidades concretas para que los niños y jóvenes de una 
comunidad tan agobiada por la delincuencia, cambien de forma relevante la manera de 
pensar, actuar y decidir acerca de lo que quieren para sus vidas, ya que el promover la 
potencialización de talentos y habilidades permite de forma real darse cuenta que todo se 
puede lograr si se decide darle un giro de 180 grados a su entorno; por lo mismo, es 
relevante decir que fue muy emocionante ver la elocuencia de los niños al contar sus 
iniciativas pero sobre todo la manera como han logrado con disciplina llevar a cabo sus 
proyectos generando aportes a la comunidad, ideas que se convierten en transformación y 
lo mejor la forma de llevar información, creatividad, compromiso, innovación, pasión, 
 
 
alegría y responsabilidad a los integrantes de Bibliseo pero también a sus familias y amigos 
buscando ser líderes generadores de cambio y creación de diferentes oportunidades. 
Otro aspecto a tratar, se dio en la entrevista hecha a los dos profesores extranjeros Antonio 
de Perú y Fernanda de Chile, quienes muy emocionados hablaron del beneficio que 
presenta un proyecto como los es Biblioseo, aunque ellos argumentaron las diferentes 
oportunidades, cambios, transformaciones y mejoras al estilo de vida de los pequeños, de la 
misma forma nos comentaron uno de los grandes obstáculos y limitantes que se les ha 
presentado a este emprendimiento social y han sido los beneficiarios indirectos de esta 
iniciativa, es decir las familias, ya que los profesores contaban que en la Biblioteca los 
niños y jóvenes se llenan de información, aprendizajes, conocimiento, desarrollan sus 
habilidades y talentos, potencializan el liderazgo, sueñan, crean y sobre todo creen en las 
oportunidades que tiene la vida para alcanzar sus metas, pero al llegar a sus casas se 
encuentran con la realidad basado en el maltrato intrafamiliar, la desesperanza, la falta de 
recursos, el desamor, la frustración, la limitación y miles de factores negativos que hacen 
que el proceso retroceda, puesto que los padres están cerrados de forma rotunda a los 
cambios de vida, pues ellos creen que siempre van a estar igual teniendo ese resentimiento 
por la vida que les toco, lo que provoca en los niños consecuencias fatales que muchas 
veces ha troncado en su proceso de crecimiento. Por ende, tanto los profesores, voluntarios 
y los fundadores se encuentran en busca de una alternativa que permita la sinergia entre el 
emprendimiento y las familias para que estos niños logren de manera real fortalecerse tanto 
emocional como racionalmente y de este modo llegar  a los objetivos planteados como que 
estos niños y jóvenes sean los nuevos líderes y promotores de proyectos de la misma clase 
que propenda por una transformación real enfocada en la información y la innovación 
ayudando a esta sociedad que se encuentra llena de problemáticas latentes en todo sentido. 
 





Como se evidencia en la gráfica, los docentes comentaron que en este tiempo han buscado 
alternativas que propendan por un cambio sustancial en la situación que viven los niños 
fuera de Bibliseo, por lo tanto, dieron un primer paso realizando un acercamiento con los 
padres pero realmente fue  una iniciativa errada, ya que muchos nos abrieron las puertas de 
sus casas ni de sus vidas, otros lo hicieron pero de forma grosera y solo unos pocos es decir 
el 17% permitió un dialogo donde se pudo reflexionar acerca de la situación y según lo 
mencionado se logró un poco de concientización y apoyo con sus hijos, por otro lado, los 
profesores decidieron realizar un fin de semana charlas familiares pero muchos padres no 
asistieron solo se logró un  33% de asistencia y no fue muy enriquecedora, ya que los 
padres no contaban con mucho tiempo y menos con interés de escuchar los que se les iba a 
mencionar; lo último que se ha intentado hacer es crear espacios donde la comunidad pueda 
participar y esto ha sido recibido con gran acogida puesto que son eventos que los mimos 
niños realizan guiados y supervisados por los profesores que de alguna manera han logrado 
un 55% de efectividad  ya que entre los asistentes muchas veces se han involucrados los 
padres dándose cuenta que sus hijos han cambiado su manera de pensar y actuar pero sobre 
todo la forma en que lideran y desarrollan sus talentos en beneficio del crecimiento de su 
proyecto, al servicio de la comunidad y apoyo continuo del más necesitado. 
En la entrevista aplicada a uno de sus fundadores (Iván Triana), se evidenciaron varios 










Elaboración propia con datos tomados de las entrevistas realizadas a 
los beneficiarios y fundadores del proyecto Biblioseo. 
 
 
legalmente, por otra parte que el creador de esta idea proviene de Ciudad Bolívar, lo que le 
permitió según lo narrado identificarse son las diversas dificultades que puede llegar a 
atravesar un niño o joven de esta vereda, dentro de las cuales resalta la limitación mental 
que frena cualquier intento por querer salir adelante, por intentar cumplir los sueños, pues 
argumenta que esta limitación se ve fortalecida por la dependencia que existe en las 
familias hacia las donaciones y la caridad de los demás, es por ello que desde pequeños se 
tiene el ideal que es imposible el mejoramiento de la calidad de vida, todo ello lo motivó a 
querer hacer realidad este tipo de emprendimiento ya que sintió a esta realidad como 
propia, además de la pasión que sintió por crear una biblioteca con el fin de reflejar todo el 
conocimiento adquirido durante su carrera profesional y de cambiar la concepción que tiene 
la mayor parte de la población al pensar que una biblioteca es un lugar aburrido, 
acumulador de información, estático y oscuro, es por ello que como valor agregado expuso 
su líder está el hecho de transformar la visión que se tiene de estos espacios, por lugares en 
los cuales es posible a través de la imaginación, la creatividad y la tecnología crear ideas 
que sean materializadas y de esta forma ser parte de la solución a la dramática situación  
que afecta el futuro de los niños y jóvenes, tomando como herramienta la lectura y el 
correcto uso de la información, desarrollando habilidades que promuevan el conocimiento y 
aporten a la consecución del bienestar social; otro aspecto que es considerado como valor 
agregado por su fundador es el hecho de generar a la educación un complemento que 
permita que el conocimiento transmitido por las diversas instituciones vaya de la mano con 
el desarrollo de habilidades de emprendimiento y liderazgo, de empoderarse, generar 
cambios y ser protagonistas del progreso. 
Por otra parte se evidenció que el foco principal de este proyecto son exclusivamente los 
niños y jóvenes ya que según lo relatado por su Iván Triana, son considerada una población 
de fácil manejo, abierta a los cambios, a las transformaciones, apasionada por cumplir los 
sueños, por ende capaz de proponer a través de innovación y todo tipo de ideas soluciones 
efectivas que permitan no solo el cumplimiento de sus metas, sino la respuesta a sus 
diversas problemáticas, es por ello que no se pretende trabajar con adultos, pues a pesar de 
que en un principio se tuvo en mente y se hizo el intento, este líder afirmó que no fue 
posible ya que este tipo de personas son poco flexibles, conformistas, rechazan el cambio y 
por ende viven arraigadas a sus costumbres y formas de pensar y hacer las cosas, son muy 
 
 
dependientes de las ayudas y las donaciones y no consideran necesario cambiar su estilo de 
vida por el esfuerzo de sacar adelante un proyecto que genere sostenibilidad propia, 
adicional a ello mantienen unas limitaciones que trasmiten a los demás, al creer que el no 
tener dinero imposibilita el acceso a una educación de alta calidad que vaya más allá de 
culminar el bachillerato y por ende imposibilita el cumplimiento de cualquier sueño. 
Es importante resaltar que Biblioseo cuenta con varios grupos de niños y jóvenes, el 
primero de ellos está enfocado hacia el desarrollo de habilidades de liderazgo y 
emprendimiento, este grupo está conformado por aproximadamente veinticinco niños, de 
los cuales se pretende surjan todo tipo de ideas innovadoras que puedan ser apoyadas y 
reforzadas por sus familias, es por ello que explica su fundador que en este grupo se realiza 
una labor especial ya que se mantiene una constante comunicación con los integrantes de su 
núcleo familiar con el fin de que los niños encuentren tanto al interior de sus hogares como 
en Biblioseo espacios que motiven sus proyectos, sus edades oscilan entre los once y los 
diecisiete años; el segundo grupo está conformado por ciento diez niños provenientes de un 
colegio cercano quienes conforman el semillero de Biblioseo, realizando todo tipo de 
actividades que motiven sus habilidades como la música, el arte, la tecnología y los 
deportes, las edades oscilan entre los seis y diez años. 
Respecto a las dificultades afirma el emprendedor, existe una de gran relevancia y es la 
mencionada por los docentes extranjeros: la arraigada cultura de las familias de los niños y 
jóvenes que imposibilita que muchos de ellos puedan desarrollar a cabalidad sus 
habilidades, pues en la mayoría de los casos a pesar de aceptar que sus hijos son el motor 
del cambio, se espera que por permitir que asistan a estos espacios llegue a ellos algo a 
cambio, por ende muchas veces se ha perdido la asistencia de muchos beneficiarios a 
quienes por sus familias no les es permitido el ingreso a Biblioseo; otra dificultad 
considerada por el líder del proyecto es la fuerte lucha por la sostenibilidad, pues no se 
tiene un modelo que genere ingresos fijos, teniendo en cuenta que no se pretende seguir el 
modelo de programas del estado, cuyos ingresos dependen de subsidios y donaciones como 
es el caso de familias en acción, comedores comunitarios, madres cabeza de hogar entre 
otros, ya que para el emprendedor este tipo de modelos estancan a la comunidad, crean un 
estilo de vida conformista y dependiente, que no permite ver más allá, convirtiendo la 
 
 
sostenibilidad como un reto muy importante del proyecto, teniendo en cuenta que el 
proyecto requiere de ciento veinte millones de pesos anuales para cubrir entre otros gastos 
la manutención de los docentes extranjeros que llegan a Biblioseo, teniendo en cuenta que 
se cuenta con alianzas estratégicas de voluntariado extranjero que han permitido el alcance 
del proyecto, teniendo como ventaja que al ser voluntarios no se les paga un salario, solo se 
brinda el hospedaje y la comida, algo insignificante comparado con el beneficio que dan a 
los niños y jóvenes al ser un apoyo y guía que permite la potencializarían de sus 
habilidades, pero que de igual manera es un gasto que se debe solventar. 
Como último aspecto relevante expuesto en la entrevista a su fundador, es la visión que se 
tiene del proyecto de diez a vente años, pues se pretende que sea un modelo de gestión que 
se pueda replicar en otras partes y en todas las bibliotecas del país, dentro de las cuales sea 
posible generar creatividad, liderazgo y emprendimiento en los niños y jóvenes y de esta 
manera contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, la de sus familias y la de toda una 
comunidad, lo anterior a través de alianzas con el ministerio de cultura y la biblioteca 
nacional o con las alcaldías municipales, la secretaria de educación, cultura y de esta forma 
convertir el proyecto en un modelo sostenible y de responsabilidad social, otra meta es que 
en diez años la misma comunidad construya una biblioteca propia, para ellos ya se tiene en 
marcha el diseño para la compra y construcción del terreno como respuesta a las 
necesidades de los niños y jóvenes que forman parte de este proyecto de emprendimiento 
social. 
 
9 Comparación  
 
Tabla 3 
Comparación entre los dos emprendedores sociales  
_________________________________________________________________________ 
 
Dato Utopía Biblioseo 
Emprendedor Carlos Gabriel Gómez Restrepo Iván Eduardo Triana Bohórquez 
Ocupación Rector Universidad de La Salle Fundador de Biblioseo y 




Edad 56 años 30 años 
Formación 
Académica 
-Licenciado en Educación 
(Universidad de La Salle) 
 




-Doctor en Educación 
(Universidad de Minnesota 
Estados Unidos) 
-Profesional en Sistemas de 
Información y Documentación, 
Bibliotecólogo y Archivista 
(Universidad de La Salle) 
 
-Formación Integral de 
Liderazgo 
 
-Magister en Dirección de 
Empresas de Internet 
Reconocimientos -Honoris causa Doctor en 
Educación (Universidad de 
California Estados Unidos) 
-Medalla cívica Francisco de 
Paula Santander (Presidencia de 
la República 
-Premio Espíritu de Liderazgo 
(Escuela de Liderazgo) 
Concepto del 
emprendedor 
La investigación permitió 
apreciar como egresadas, que el 
Hermano Carlos Gómez 
Restrepo, es un emprendedor 
innato que debe ser ejemplo para 
toda la comunidad estudiantil y 
en general para toda la sociedad 
por el sentido de pertenencia que 
se debe tener por un país y cómo 
la educación es una herramienta 
fundamental si se quiere lograr 
la transformación del mismo. 
Permite crear conciencia acerca 
de la importancia de la 
aplicabilidad de los valores en el 
diario vivir de cada persona, en 
especial el sentido de respeto, 
solidaridad y equidad, pues ello 
permite que exista una 
homogeneidad de derechos entre 
las personas, dejando claro que 
existen diferencias de 
pensamientos y costumbres, pero 
que a través de los valores es 
posible visualizar esas 
diferencias como aspectos 
diferenciadores positivos de 
cada individuo. 
A través de lo narrado por los 
La investigación  permitió 
apreciar como egresadas, que 
Iván Eduardo Triana Bohórquez, 
es un emprendedor con un 
propósito claro de construir una 
sociedad mejor informada, por lo 
mismo él se ha convertido en un 
ejemplo para la sociedad con su 
interés de aportar a una 
comunidad todo su 
conocimiento, con lo cual ha 
logrado impactar de manera 
positiva en cada lugar donde ha 
estado, puesto que el tema de 
disciplina, compromiso, 
innovación, creatividad e 
información hacen parte de la 
dinámica actual del cambio hacia 
una sociedad formada y pensante 
que pueda proponer iniciativas 
de transformación para mejorar 
diferentes aspectos. 
Teniendo en cuenta, lo dicho por 
los misioneros y en especial por 
los niños y jóvenes es de 
mencionar que sus relatos acerca 
de quién es Iván Triana expresan 
que es una persona 
extremadamente sencilla, alegre, 
 
 
estudiantes y egresados de 
Utopía, es imposible no admirar 
la tenacidad y perseverancia de 
sus acciones, la inteligencia 
utilizada como arma de combate 
en lo que se propone y lo más 
importante, el aporte tan valioso 
que le brinda al país al querer 
mostrar que este tiene la 
oportunidad de transformar lo 
negativo, a través de la 
construcción de un tejido social 
que genera como resultado un 




disciplinada y sobre todo integral 
que busca a toda cabalidad 
ayudar a este país formando 
personas que puedan transformar 
el estilo de vida propio y el de su 
comunidad, promoviendo la 
lectura como un instrumento de 
conocimiento que permite 
conocer y mejorar diferentes 
habilidades personales y 
profesionales que tan solo con el 
hecho de generar este hábito se 
logre el aprovechamiento del 
tiempo libre para cosas 
enriquecedoras y no generadoras 
de mal.  
Concepto del 
proyecto 
Utopía es un proyecto de 
emprendimiento líder en el país, 
por pensar en aquellos jóvenes 
cuya vida ha sido golpeada por 
el conflicto y las injusticias 
sociales, lo cual ha sido el 
principal motivo de que se hayan 
convertido en personas 
marginadas y olvidadas por el 
resto de la sociedad, pero es 
precisamente esto lo innovador 
del proyecto, la forma como 
hace incluyentes a estos jóvenes, 
demostrándole a la nación las 
capacidades intelectuales que 
poseen y lo valioso que se 
convierte preparar a estas 
personas profesionalmente, pues 
aportan en gran manera al 
desarrollo y crecimiento 
económico del país 
También es importante resaltar 
el esfuerzo que realiza el 
proyecto por mantenerse en pie, 
por ser sostenible, pues depende 
en gran proporción de los 
aportes de varias instituciones 
que al ver la magnitud del 
proyecto, se han comprometido 
con esta importante causa. 
Biblioseo es un proyecto de 
emprendimiento social en 
Bogotá, que ha mejorar el 
desarrollo de vida de niños y 
jóvenes de la localidad de 
Ciudad Bolívar con la inclusión 
de la generación del hábito de la 
lectura donde los beneficiarios 
directos tiene la oportunidad de 
potencializar en su tiempo libre 
diferentes habilidades 
acompañados por un profesional 
que en este caso puede ser su 
fundador Iván, su colaboradora 
Adriana, los misioneros 
extranjeros como Antonio y 
Fernando que buscan fortalecer 
el aprendizaje continuo de los 
pequeños para que cambien su 
visión enfocándola en la 
consecución de oportunidades a 
través del compromiso, 
disciplina, creatividad, 
información e innovación que les 
permita el reconocimiento en sus 
familias luchando por conseguir 
sus sueños, siendo lideres 
promotores de un impacto social. 
 













-Se estableció que las principales razones que llevaron a los dos emprendedores a 
desarrollar sus proyectos fueron en primer medida la idea de transformar una población 
marcada por la desigualdad y golpeada por la violencia, por una comunidad capaz de 
generar impacto y desarrollo tanto social como económico, por otra parte el deseo de 
generar en el país paz a través de la educación, llevando a comunidades de escasos recursos 
la oportunidad de acceder al aprendizaje de forma profesional y colaborativa y por último 
aportar al crecimiento económico de la  nación a través de dos proyectos sostenibles. 
 
Finalmente, es importante 
resaltar la cobertura y magnitud 
que tiene este proyecto, pues 
cobija jóvenes provenientes de 
aproximadamente veinte 
departamentos y ochenta y un 
municipios de Colombia, siendo 
estos los más afectados por la 
guerra que ha generado violencia 
y desigualdad social y 
económica, brindándoles la 
posibilidad de cambiar la cara de 
sus lugares de origen a través de 
educación de alta calidad. 
 
 
sostenimiento y desarrollo de 
este proyecto muestra de manera 
significativa un impacto positivo 
en la sociedad que merece un 
reconocimiento total, por el 
hecho de guiar y cambiar el 
pensamiento de 
aproximadamente ciento treinta 
niños y jóvenes de los barrios de 
la localidad de Ciudad Bolívar 
como es Quiba, puesto que la 
transformación que genera es de 
total admiración para los 
beneficiarios directos e 
indirectos logrando grandes 
resultados como calidad de vida, 
mejoramiento en la educación, 
generación de líderes juveniles y 
aprovechamiento del tiempo para 
llegar a promover la 
transformación de la sociedad. 
 
 
- Se evidenciaron las características más importantes de los dos emprendedores sociales: 
tanto el Hermano Carlos Gómez como Iván Triana son personas con un gran nivel 
intelectual, dado por su formación académica (Doctorado y Maestría), reconocidos por los 
premios obtenidos, entre ellos  la Medalla Cívica Francisco de Paula Santander entregada al 
hermano Carlos y el premio espíritu de liderazgo dada a Iván; innovadores, motivadores, 
alegres, comprometidos, fundamentados en valores, en especial el sentido de solidaridad y 
respeto, quienes se atrevieron a apostarle a dos proyectos de tejido social, capaces de 
mostrar una cara distinta del país como consecuencia de la generación de alternativas que 
dieron paso al cambio de la conflictiva realidad colombiana. 
-Se describieron los orígenes y desarrollos de los dos emprendimientos sociales, dentro de 
lo cual se determinó que ambos iniciaron con el ideal de reformar una comunidad 
específica, por un lado en el caso de Utopía jóvenes de zonas apartadas tocadas por la 
violencia y en el caso de Biblioseo niños y jóvenes de una de las veredas con mayor 
pobreza en la ciudad de Bogotá, ambas poblaciones deterioradas socialmente, con pocos 
recursos, pero cuyos proyectos se desarrollaron con la intención de que fueran sostenibles 
gracias al impacto que causaron en las diversas entidades que decidieron apadrinarlos, cuyo 
desarrollo se fue dando gracias al compromiso y dedicación de quienes formaron parte, en 
especial sus beneficiarios. 
-Se determinaron  los aportes sociales y económicos más importantes de los dos 
emprendimientos sociales: por un lado contribuyeron a la restructuración social, puesto que 
permitieron que a aquellas comunidades marcadas por la adversidad les fuera dada la 
oportunidad de transformar su calidad de vida a través de la educación y el aprendizaje, 
cambiando su mentalidad conformista dada por la violencia y por otra parte les posibilitó 
generar desarrollo económico en sus lugares de origen gracias a proyectos productivos e 
incluyentes creados por ellos mismos que del mismo modo contribuyeron a que el país 
incrementara su economía por el crecimiento del trabajo en el campo y la generación de 
empleo. 
-Se contribuyó al objetivo principal a través del trabajo de campo efectuado a los dos 
proyectos de emprendimiento social, tomando como herramienta la aplicación de 
 
 
entrevistas a los principales actores, lo que permitió la recolección de información y datos 
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